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Iia. 
SOPRA ALCUNI IMENOTTERI 
RACCOLTI A MINHLA NEL REGNO DI BIRMA.NIA 
DAL CAP. G. B. COMOTTO. 
NOTA DI GIOVANNI GRIBODO 
La fauna imenotterologica del Regno di Birmania rimase fino 
ad oggi interamente sconosciuta. Per quanto io mi sappia in 
1iessuna opera si trova. il piu piccolo cenno di specie d' imenot-
teri che siano state raccolte in qualche parte di codesto paese; 
tale affermazione si pu6 anzi estendere a tutte le regioni fini-
time (Siam, Assam, Annam, CQ(:incina, Tonchino .... ), ed · 
occorre discendere fino alla parte pit1 meridionale della penisola 
di Malacca per trovare paesi dell' India transgangetica esplorati 
e conosciuti dal punto di vista dell' Imenotterologia. Studiatissima 
fu gia invece a tal riguardo la grande penisola indiana occidentale. 
Dall' esame dei materiali raccolti a Minhla dall' egregio capi-
tano Comotto , come pure da quello di alcuni invii che io rice-
vetti Hon e grim tempo da Saigon, risulta che la fauna imenot-
terologica dell' India transgangetica e del tutto identica a quella 
dell' India · pasta ad occidente <lel gran fiume. Si trovano in en-
trambe all' incirca le me<lesime specie, ed in proporzioni presso 
a poco uguali. Ci6 pur si verifica, sebbene in minor grado, per 
le isole del grande Arcipelago indiano. Codesta identita di faune 
spiega il perche nei materiali birmani siano in cosi piccolo nu-
mero le specie nuove per la scienza, pur trattandosi di un paese 
prima d' ora affatto inesplorato. 
Assai poche risultano poi per contra le affinita della fauna 
indocinese con quella delta prossima Cina: di quest' ultima a dire 
il vero non si possedono tuttora che assai sc:irse conoscenze, 
e si riducono queste a pochi paesi de! suo littorale meridionale: 
pur tuttavia le specie piu abbondanti (e quindi meglio caratte-
rizzanti ia fauna stessa) si possono ormai ritenere conosciute. 
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Or bene quelle peculiari di tali regioni mancano del tutto, o 
qua si, nei materiali birmani ed annamiti. 
Vi troviamo invece in proporzioni abbastanza ril evanti quelle 
specie delb fauna afric::rna (specialmente orientale) di cui erasi 
gia constatata la. pres enza nelle regioni meridionali dell'Asia oc-
cidentale , come ad esempio in Arabia, Persia, Indostan. Talune 
anzi si presentano per la prima volta cosi lontane dal loro paese 
(probabilmente) d' origine: tale sarebbe ad esempio il caso della 
Xylucopa lrollentota, che trovata dapprima a Sierra Leona, Natal 
ed Angol~ , venne poscia raccolta ad Aden , ed ora presentasi 
pure in Birmania. 
Per far meglio risultare i rapport.i <lella fauna birmana con 
quell e delle altr e regioni, ho creduto utile di indicare per ciascuna 
specie le diverse localita in cui essa VP-nne di gia catturata. · 
Torino 20 Agosto 1884. 
Genus Xylocopa, LATR. 
1. Xylocopa dissimilis, LEP. 
Xylocopn. dissimilis, Lep. Hist. Nat. d. In s. Hym en. II, pag. ISO, n . 9. 
)) )) Smith, Monogr. ottt . Genus Xylocopa, pag . 268, n. 43, 
Furono raccolti dal capitano Comotto tre esemplari (2 9 9, 
1 ?) di questa specie, che a quanta pare e assai comune nella 
penisola indocinese : diffatti io la ricevetti in grandissima coppia 
dalla Cocincina ; venne anche trovata nell' In<lostan , in Cina, 
ed alle Isole Filippin e ; finahnente io ne ricevetti pure un esem-
plare dall' Isola Flores. 
L' esemplare maschio raccolto a Minhla differisce alquanto da 
quelli tipici nel colore delle macchie facciali che sono in esso 
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2. Xylocopa hottentota, SmTH. 
Xylocopn. hottcntotn., Smith, Catalog. of Hymen. Ins. in t. Brit. Mus. part. 
n )) 
II, pag . 349, n. ~6. 
Smith, ~lonogr. oft. Gen. Xylocopa, pag. 256, 
n. 13. 
Due femmine raccolte a Minhl_a concordano perfettamente con 
un esemplare ti pico di questa specie inviatomi dal D.re Smith, e 
proveniente da Aden. Questa specie adunque raccolta primiera-
mente a Sierra Leona, Natal ed Angola, trovata poscia ad 
Aden, si estencle assai innanzi nell' Asia meridionale. 
Notevole suo carattere, non accennato dal D.re Smith, e quello 
della gran<le brevita del terzo articolo delle antenne , per cui 
questo riesce quasi piu corto dei due susseguenti presi assieme; 
ci6 serve a far distinguere la femmina cli questa specie Jalle 
affinissime X. violacea e valga, colle quali a prima vista si po-
trebbe confondere quando non si tenesse conto della minore 
statura. 
Genus Megachile, LATR. 
3. Megachile disjuncta, FAnR. 
Apis disju.nctn, Fabr . Entom. System., II, pag. 328. n. 62. 
Anthopho1•n. disju.nctn., Fabr . System. Piezat., pag . 374, n. 10. 
1\1.egachile disjunctn., Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen .• II, pag. 331, n. 3. 
Nove esemplari, tutti femmine. 
· Questa specie e assai comune nell' Indostan , come pure al-
l' Isola l\faurizio; io ne ricevetti inoltre alcuni esemplari da Ma-
dagascar e da Gi:.wa. 
In tutti gli esemplari inviati dalla Birmania , come pure nei 
numerosi altri che 10 posseggo (provenienti da Madagascar , 
Isola Maurizio, Pondichery e Giava) la spazzola ventrale del-
l' addome e interamente nera. 11 Lepelletier la descrive invece 
rossa, coi margini soltanto neri. Questa variazione non e rara ; 
ne abbiamo un esempio nella comunissima Chalicodoma muraria. 
.. 
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4. lV.legach.ile lanata FAJJR. 
Apis lanata, Fabr. Ent. Syst. , ll, pag. 335, 11. 90. 
Anthophora lanata, Fabr. System. Piezat., pag. 372, 11. I. 
l'l.legachilc lanata, Lep. Hist. Nat. cl. Ins. Hymen ., ll, pag. 312, n. 15. 
Var. Minhlensis, mihi. 
Typo simillima dijfert segmento abdominis quinto solo albo-rnar-
ginato (segmentis 3.0 4.qu• Julvo-ferrugineo-marginatis) 9. 
Due esemplari, en tram bi femmine. .,. 
E questa una bella varieta di questa specie assai comune m 
tutta l' India , e che si trova pure all' Isola Maurizio. 
Nella varieta birmana la tinta <lei peli e assai piu calda, cioe 
piu vivacemente rossa, e questo colore si sostituisce al bianco 
nelle fascie marginali dei segmenti terzo e quarto dell'addome. 
A questa diflerenza dovrassi pure aggiungere quella dell' esi-
stenza di una traccia abbastanza marcata di una carena verticale 
nel mezzo del clipeo. 
5. Meg·achile Quartin.ae, n. sp. 
1l1erliocris, vet potius subparva el subgracilis, nigra, Jacie nigro-
vertice genisque pallide breviter julvo-hirtis; tlwrace supra satu-
rate, subtus pallide fulvo-ferrugineo velutino: abclominis segrnento 
pri'rno toto, segmentis 2.0 3.0 4.0 et 5.0 basi apiceque laete julvo-
Jerrugineo fasciatis e pilis stratis subsquamosis; ano supra sub-
tusque nigro-hirto; scopa pallida; pedibus julvo breviter pilosis; 
a/is testaceo-fulvis apice sub inf uscatis; mandibulis mediocribus, apice 
acute bidentatis; clypeo subconvexo, dense punctulatu, margine 
transverso vet extus perlenissime subconvexo,. subtridenticulato; ab-
dominis segmentis medio nitidis, margine arcuatim rlepressiusculis 
et sat dense punctulatis; abdomine conoideo 9. 
Long. corp. mill. 10-11. 
Raccolte tre femmine. 
Questa brillante e notevole specie presenta molte analogie ab-
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bastanza forti con diverse altr e conosciutc (1), ma da tutte ben 
si distingue per divcrsi carattei·i; la maggior affiniti1 trovasi colb. 
M. ard ens, pero la forma <lei clipeo non permette <li confondel'le 
fra di loro. 
Dedico questa bella specie alla earn memoria della compianta 
rnia moglie. 
Genus Parevaspis, R1TsEMA. 
6. Parevaspis abdou1inalis, Sm1·H. 
Stelis abdorninn.lis, Smith, Proce ed. Linn. Soc., 111, pag. 7, n. J. 
Parevaspis abdo1ninalis, Rits ema, Tijd schr. v. Ent .. XVII, p. LXXI. 
Quattro femmine di questa bella, ed a quanto pare assai rara, 
specie furon9 raccolte a Minhla; io nc ricevetti un esemplare 
dall' Isola di Giava; trovasi pure allc Isole di Celebes e Banka. 
Genus Coelioxys, LATR. 
'i. Coelio.xys decipiens, SrrN. 
Coeliox.} •s deciplens, Spin. Compte Rendu d. Hymen. rec. eu Egypt. p. 
Fischer, pag. 532, n. 7•1 ('). 
» apicata, Smith, Cata!. of Hymen. Ins. in t. Brit. Mus. r,art. II, 
pag. 267, n. 331 
Una femmina. 
Nella collezione Gu&rin-Mcneville ho trovato un t>semplare egi-
ziano di questa specie stato inviato dallo Spinola, e quindi tipico. 
Confrontandogli l' escmplare di Minhla, quantunque non siano 
in tutto identici, pur tuttavia ritengo che appartengano alla 
medesima specie. Le differenze piu notevoli chc presenta l' esem-
pla1·e birmano sono: maggiore statura (cil'ca 15 millimE:tri invece 
di soli IO od I I), puntcggiatura della testa e dol to race piu 
fine e pii:1 fitta, valvola dorsale dell' ano avente lateratmente a 
metiL circa della sua lunghezza due Lrevi5simi tubercoli spini-
( 1) Sopratutto colle ;lf . ruz,,ovestita Smith, sculpturalis Smith, fervida Smith, 
araens smith, fttlva Smilh . 
(') Conf. - Savig,1y, Exp!. d'Egypt. tav. 4, fig. 14, 15. 
Ann. del Mus. Civ . di St. Nat. Serie 2.•, Vol. I. (5 Ottob.re ISS4). 23 
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formi , che nell' esemplare egiziano sono rappr esentati da due 
lievi inc!'espatme de! margine latcrale. Negli altl'i car·atteri, cioe 
forma e strnttura de! cor·po, pelurie, puntcg:giatura dell' adclome, 
fi0 ·ura delle val vole anali, essi concordano perfettamente. Note-•? 
vole e in -questa specie un finissimo tomento cinerino, analogo 
alle effiorescenze cel'oidee di divel'si frutti, cite ricopre il rlorso 
dei segmenti dell' addome: sono finissime squame che nei mar-
gin! aurnentando di numero e di dimensioni costituiscono ivi 
delle fascie bianco-cenerognole. 
Pal'mi assai probabi!t.\ che la specie descl'itta dal D.re Smith 
sotto il nome di C. apicata non sia altro che questa stessa dello 
Spinola : la diagnosi pe1'6 de! D.re S1nith e incompleta non pal'-
lando, della pelurie ddl' addome. 
Genus V es pa, LINN. 
8. Vespa doryloid es , S.rnss. 
V espa d o rsloid es , Sauss. Monogr. d. Guep. Soc. pag. ll2, n. I. tav. XIV, 
fig. 2. 
Sarebbe assai interessante il conoscere i particolari della cat-
tura dei due esemplari ( ;:> 9) di codesta strana specie, avente 
a detta del ·wallace abitudini notturne. 
I paesi in cui venne trovata prima cl' ora sono Malacca , Sin-
gapore , Bomeo, Giava, Sumatra. 
9. Ve s pa cincta, FanR. 
V es pa cincta, Fab r. System . Piezat., pag. 253, n. I. 
» » Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen. , I, pag. 505, n. I. 
» » Sauss. Monogr. d. Guep. Soc. pag. 152, 11. 37. 
Una femmina. 
Questa specie e assai comune nelle due grandi penisolH indiane 
ed in tutto l' Arcipelago della Sonda; venne pul'e raccolta in Cina. 
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10. Vespa affinis, F.1.nn. 
Vespa a.ffiais, Fabr. System . Piezat., pag. 254, n . G. 
» » Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen., I, pag. 506, n . 2. 
)) )) Sauss. Monogr . d Guep. Soc. pag. 154, n. 30. 
Un' operaia. 
A parer mio non puo esistere dubbio che questa specie non 
sia che Ulla varieta della precedente j essa abita tutte le localita 
in cui trovasi questa. 
Genus Ic a ria, SAuss. 
11. Icaria marginata, LEP. 
Epipona. n1.a.rgina.ta., Lep. Hist. Nat. d . Ins. Hymen ., I, pag. 541, n. 3. 
Ica.1•ia, nuu•ginata., Sauss. Monogr. d. Guep. Soc. pag . 237 . 
. Quattro femmine. 
Riesce assai difficile il distinguere questa specie dalla seguente 
col solo mezzo deile descrizioni finora date, e certo sarei'incorso 
in qualche errore ( anche possedendo i tipi della Collezione Guerin-
Meneville che serviruno al Sig. De Saussure per la sua Mono-
grafia) se non avessi avuto sott' occhio contemporaneamente le 
due specie. 
A parer mio il carattere differenziale principale risiede nella 
forma del margine posteriore de! secondo segmento , che nella 
marginata apparisce come costituito net tamente <la due distinti 
fogli sovrapposti (dedouble), nella ferrttginea i·nvece presentasi 
come formato da una sola lamina bmscam ente assottigliata nel 
margine per una profondita assai piccola. Notevole riesce pure 
negli esemplari freschi della marginata il carattere fornito dalla 
fitta ed abbastanza profonda punteggiatura piligera di cui pada 
il Lepelletier. 
Gli esemplari birmani hanno una statura di circa 18 milli-
metri. In essi la colorazione e identica a que!la indicata dal De 
Saussure per la I. ferrttginea, eccezione fatta per la fascia mar-
ginale del secondo segmento che e assai stretta. 
E questlk una specie propria delle cosidette Indie Orientali. 
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12. Icaria ferrug · iuea, FAnR. 
Ve spa fcrt•uginca, Fabr . Entom. System. II, p~g. 2S0, n. 95. 
Poli stcs fcrrugincn., Fabr. Sys tem. Piezat., plg. 2ii, n. 39. 
Icaria f c 1•rugin ea , Sauss. i\[onogr. d. Guep. Soc. pag. 3S, n. 17, ta,. V, fig. 6. 
Un' operaia. 
Abita questa specie l' Indostan, Malacca, e le isole di Borneo, 
Celebes , Ceram e Flores. 
Genus Eumenes, LATR. 
13. Enn1enes petiolata, FAnR. 
Vesp a petiolato., Fabr. Spec. Insect. v. I, pag. 467. 
Eu1ncncs pctiolata, Fabr. System. Piezat., pag. 2S1, n . l. 
» » Sauss. lllonogr. d. Guep. Solit. pag . 47, n. 23. 
I due esemplari raccolti a Minhla presentano entrambi I:i. co-
lorazione tipica di guesta specie cosi variabil_e a tal riguardo. 
Specie sparsa in tutto il mezzodi dell' Asia (I ndostan, Ceylan, 
Cina). 
14. Eun1en.es esurieus, FAnn. 
Vespa csuriens, Fabr. Mantis. Insect., I, pag . 393, n. 75. 
Eu1ncnes e;'uriens, Fabr. System . Piezat ., pag. 2S6, n . 7. 
» » Sauss. 11Ionogr. d . Guep. Solit . pag . 56, n. 40, tav. 11, 
fig. 2. 
Quattro femmine ed un maschio; quest' ultimo e di statura 
as,;ai piu piccola clella media. 
Questa specie ha un' area di diffusione molto estesa; tro,·ossi 
infatti di gia in varie parti dell' Inclostan, a Singapore, Nuova 
Guinea, l\Iysol, Persia e Cina, come pure nella Nuova Olanda 
e nell' Africa Orientale. 
15. Enn1.enes conica, FAnR. 
Voflpn conioo., Fabr . l\fant. Insect., I, pag. 293, 11. 69. 
Eun1onos conico., Fabr. System. Piezat., pag. 285, n . 2. 
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Otto esemplari femmine. 
Panni non affotto improbabile che questa specie non sia che 
una varieta della precedente ; essa trovossi nell' Indostan , in 
Cina ed all e Filippine. 
Genus Rygchium, SPIN. 
16. R -ygch.iun1. brunn.eum, FA.BR. 
Vc,.pa brunnea, Fabr . Entom. System ., JI, pag. 2134, n. 41. 
» » Fabr. System . Piezat., pag. 200, n. 33. 
Rygchiu1n brunneun1, Sau~s. Monogr. d. Guep . Solit. pag. 112, n . 16. 
Furono raccolte dieci femmine presentanti quasi tutte il colo-
rito piu rossastro che nel tipo. 
Finora questa specie non erasi trovata che al Bengala. 
Genus Pelopneus, LATR. 
17. Pelopoeus violaceus, FABR. 
Sphex violacea, Fabr . Ent. System., JI, pag. 201, n. 12 ! 
J:>opsis violacea, Fabr. System. Piezat:, pag. 211, n. 16. 
Chalybion v iol aceu1n, Dahlb. Hymen . Europ., I. pag. 21, n . I. 
» bengalense, pag. 433, n . 2. 
PelopocU:s violaceus, Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen., Ill, pag. 321, n. 21. 
» ficbilis, • pag. 321. n . 22. 
» vio la cous, Costa Prosp. d. Imenott . Ital. fasc. 1, pag. 21, n. 6. 
ll Cap. Comotto raccolse quattro femmine ed un maschio, ai 
quali conviene abbastanza bene la descrizione del P elopoeus 
_ (C!ialybion) bengalense del Dahl born, specie che a parer mio non 
e che una var ieta del P. violaceus (1). 
Questa specie abita quasi tutta l' Africa, l' Asia meridionale e 
le isole dipendenti e si estende fino alle reg10n: piu calde del-
l' Europa. 
( 1) V. Gribodo . Nuove specie e nuovo genere d' Jmenotteri Aculeati (Annali d. 
Mus. Civic . di Genova, XVJJI, pag. 263) . 
.) 
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Genus Chlori on, LATR. 
lS. Chlorion s pl e ndidum, FABR. 
Chlorion splendiclum, Fabr. Syste m . Piezat., pa g. 218, n. 5. 
P1·onacus Campbellii, Saund. Tran s. Ent . Soc. Lond., III , pag . 58, tav . 5, 
fig. J , 
:,;;phcx pulchra, Lep . Hist . Nat. d. Ins. Hymen., III, pag. 355, n . 31. 
Quattro femmine ed un maschio di questa magnifica specie 
furono raccolti dal Cap. Comotto. Essa e propria e caratt eristica 
delle due grandi peni sole indiane. 
19. Chlorion lobatum, FAnR. 
Sphcx lobata, Fabr. Ent. Sys tem ., IT, pag. 20G, n. 30. 
Chlorion lobatum, Dahlb. llyme 1t. Eur op ., I, pag. 24, n . 2. 
» » Lep. Hist . Nat. d. Ins . Hymen., IJI, pag. 330, n. s. 
» » Smith, Cat. of Hymen. Ins. in t. Brit . Mus. part. IV, 
pag . 237, n. I. 
I quattro esemplari raccolti dal Sig. Comotto presentano tutti 
una colorazione verde dorato legge rment e azzurrognolo : i nu-
merosi altri esemplari che. posseggo di diverse localita della 
Cina e delle Indie Orientali hanno tutti invece un' intensa co-
lorazione violacea: sono del pari tutti di statura assai maggiore. 
Genus Priocneniis, ScmoEn. 
20. Priocnemis flavus, FAnR. 
Sphex flava, Fabr. Entom. System., II, pag . 217, n. · so. 
Pompilu s fl nv u s , Fabr. Syst. Pieza t., pag. Hl7, n . 52. 
Priocnemis flavus, Dahlb. Hyme n. Europ., I, pag. 457, n. 6. 
Furono inviate dal Sig. Comotto tre femmine, che conispon-
dono assai bene alla descrizione data ·dal Dahlbom nel suo Hy-
menoptera Europaea. 
E necess'.trio notare che nella medesima opera (v. I, pag. 123 
e 462) viene citata una Hemipepsis flava (1), la quale verrebbe 
( 1) Vedi sotto la Hemip epsis sycophanta. 
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ancor essa riferita al Pompilus jl avus del Fabricius; differireb-
bero fra <li loro l' HeimjJepsis ed il Priocnemis jlavus oltre che pel 
caratt ere gen erico ri siedente nel nurn ero dei clenti di cui sono 
armati gli uncinetti taI"sali, anche nella venulazione delle a li e 
, nella colorazion e dell' estrem ita dell' ad<lome ; non saprei spie-
gare questa confusione del dotto ed accurato autore ; non e im-
probabile che ci6 provenga dall' aver trovato nelle collezioni ti-
piche del Fabricius esemplari di specie diverse, ma affini, sotto 
il medesimo nome, cosa assa i comune nei primordii degli studi 
en_tomologici allorquando le osservazioni molto superficiali permet-
tevano di confondere specie spesso perfino genericamente diverse. 
Ci6 che io posso affermare si e die gli esemp lari di Birmania 
appartengono indubitatam ente al genere Prior:nemis. E bene ag-
giungere che il loro metatorace e trasversalmente rugoso, quindi 
non pu6 loro convenire la descrizione del Lepelletier, che ri-
guarda una specie il cui metatorace e invece punteggiato. 
In causa della confusione che si verifica riguardo a questa 
specie non e possibile dare qualche sicura af'fermazione sul suo 
habitat. 
Genus 1-Iemipepsis, DAHLn. 
~l. Hemipepsis consanguinea, S.1.uss . 
.Priocnen1i s consanguin.eus, Sauss. Reise d. Freg . Novara, Hymen. p. 62, 
n. 2, tav . III, fig. 40. 
Venne raccolto un solo esemplare, femmina, di questa specie 
che per il doppio clente delle unghie tarsali appartiene indub-
biamente al sotto genere Hemipepsis. 
Finora non era stata trovata che all' Isola di Ceylan. 
22. :I-Iemipepsis? sycophanta, n. sp. 
Hemipepsi s flava, Dahlb ! Hymen. Europ., I, pag. 123, n. 1 (nee. Fabr .). 
Robusta obscure nigro-castanea, clypeo antennis genubus tibiis 
tarsisque fulvis,, facie anoque obscure altttaceis; alis fulvis, basi 
apiceque brevissime fuscis; cly7ieo e pilis stratis brevissimis ( ut pe-
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dibus) subaurco prui"noso, mcdiocri, trapezino, margine superno 
profunde tricmarginato, marginc infero 7;erlc11issime arcuato-emar-
!Jinato; 7H·o1wto bre1:i, margine 7Jostico late arcuato-cnwrginato; 
scutc/1,is mediocrihus; 111eta!wrace Jere C!Jlinrlrico, JJostice sat trun-
cato, caesura submarginata, media leniter circulatim undulata; me-
tanoto profw,dc irregulariter transversim sulcato-slriato; metapleuris 
laevibus; a/arum anticarum cellula discoidali prirna occellata; eel-
Lula submeclialis prima post initium venae transverso-medialis ter-
minata; venula discoidali in 1JJSO rnargine alae desinente; alis po-
sticis cellula anali paulum post z'nitium venae cubitalis terminala; 
tibiis tarsisqu.e parr:e et breviter spinosi,~; tibiis duabus JJOsticis linea 
longituclinati, exili, elevata, subcultriformi, perlenissime undulata 
vet subintegra pracditis; abdorninc subp,·uinoso; ano dense sctu-
loso 9. 
Long. corp. mill. 40. 
Var. Capile, prolhorace, tegulis, scutellisque fusco-fitlvis, an-
tennis sulp!wreis 9. 
Long. corp. mill. 28. 
La varieta fu raccolta dal capitano Cornotto a l\iiinhla; 1' e-
sernplare tipico trovasi nella mia collezione ; esso mi venne in-
viato dai possedimenti inglesi nell' India, e probabilmente fu rac-
colto nei dintorni di Colombo (Ceylan). 
Questa specie presenta molte difficolta. pet· la sua classifica-
zione. Anzitutto occorre notare che non pu6 considerarsi come 
una vera Hemipepsis perche le tibie posteriori non sono seghet-
tate e nepplll'e fortemente spinose; la ripiegatura elevata longi-
tudinale che nelle vere Hemipepsis ha il margine profondamente 
intagliato a modo di sega, lo ha in questa specie invece appena 
leggierissimamente ondulato e quasi continuo rettilineo. Non puo 
per6 collocarsi fra i Pompilus (in senso strettQ) perche ha le 
unghie tarsali fortemente biden tate, e sopratutto il secondo seg-
mento ventrale spezzato trasversalmente. 
In attesa di una migliore e piu razionale classificazione gene-
rica dei Pompilidei credo conveniente collocarla nel genere He-
mipepsis col quale ha le affinita maggiori. 
In secondo luogo dubito che questa specie fosse gia. conosciuta 
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dal Dahlbom e da esso chiamata H. .flava fabr; rer6 (come gia 
accenna\'O parlando piu innan zi del Priocnemis flavus) io credo 
che la , spet:ie fabriciana (Sphex flavu s) debba piutto sto attribuirsi 
al gen ere Pri ocnemis, e sia verament e quella di cui tr e escm-
plari furono raccolti pure a Minhla. l\folte specie di Pompilidi, 
distinte talvolta anche genericamente, si somigliano grarnlem ente 
nel facies e nella colorazione, e questo fatto si verifica special-
mente per un gl'Uppo di cui si pu6 consider~re come tipo il 
Pornpitus Jlavus di Fabriciu s ; le antiche diagnosi poco accurate 
ed incomplete lasciano sempre nell' incertezza chi abbia da stu-
diare materiali numerosi. 
Affini a que sta specie , ma a mio parere certamente distinte 
per importanti caratteri , sono le Mygnimia auda.:c Smith, La-
caena ~mith, P.riocnemis gigas Tasch. 
Genus Pompilus, FABR. 
23. Pompilus analis, F..1.na. 
Sphex anali,-, Fabr . Entom . System., 11, pag. 209, n. 4:?. 
Pompilus analis, Fabr. System. Piezat., pag . 1S8, n. 4. 
» » Dahlb . Hymen . Europ. I, pag . 47. 
» » Lep. Hist. Nat . d. lns . Hymen ., JII, pag. 439, n. 35. 
Un esemplare femmina. 
Questa specie venne trovata nell' Indostan, a Singapore, Giava, 
Batchian, Cele bes ed Aru. 
Genus Larrada, SMITH. 
24. La rrada au rulenta, F anR.. 
Sp hex aurulonta, Fabr . Mant. Jns ., I, pag. 2i4, n. 10 I 
Liris aut•ata, Fabr. System . Pi ezat. , pag . 2,8, n. 3. 
» » Dahlb. l·lym en. Europ ., l, pag. 135. 
Tachytos opulont a , Lep. Hist. Nat. d . Jns. Hymen.,- III, pag. 246, n . 7, 
Un solo esemplare, femmina. 
Questa specie e sparsa in tutta l' Asia meridionale, m diverse 
isole dell' Arcipelago indiano e nell' Africa australe. 
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25. Larrada subtessellata, SmT11. 
Larrada subtesscllata, Smith, Cata log. oft. Hymen. Ins. in t. Ilrit. Mus. 
part. Ill, pag . 2;1, n. II. 
Tachytcs maura, Dahlb. Hymen. Europ., I, pag . 4G9, n. 4 l 
Un solo esemplare, femmina. 
Alla diagnosi del D.re Smith conviene agginngere che il mar-
gine posteriore del pronoto si addentra sotto forma di angolo 
abbastanza acuto nel metanoto. 
Un altro carattere molto importante consiste nella presenza 
sull' estremiti dell' epipigio di cinqne piccole laminette orizzon-
tali di forma ovule molto allungata ed appiattita: queste lami~ 
nette sono impiantate poco prima dell' estremita dell' epipigio e 
sporgono assai fuori di essa, pre sentando cosi I' aspetto di una 
dentellatura pettiniforme che ~por6a dall' estremita anale. Ana-
log-he appendici si trovano in molte specie del . genere Larrada 
(ad esempio nella comunissima L. nigra, V. D. L.): il loro nu-
mero e la loro forma variano da una specie all' altra : non mi 
risnlta che, fino ad ora, esse siano gi,\ state osservate da qualche 
autore. Di regola si trovano nelle specie in cui il margine poste-
riore del pronoto e spezzato, angoloso; mancano invece in quelle 
che lo presentano rettilineo continua (L. anathema per esempio). 
Forse vi si troverebbe fondamento per una razionale distinzione 
gener1ca. 
Genus aiscolia, SAus_s. 
26. Discolia scapulata, n. sp. 
Parva, nigro-carbonaria, cinereo-pilosa, abdomine non nzsz per-
lenissime cyaneo micanle: fronte, vertice, et scapulis auranliacz"s. alis 
obscure _fuscis, cyaneo et viridi micantibus; capile et pronolo iere im-
punclatis .niticlis, mesunolo abclomineque paritm sparsimr;ue sed sat 
profunde punclatis: metallwracis area dorsali mecliana dense pun-
clala~ areis dorsalibus laleralibus impunclatis ·nitidis, area postica 
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nigro-ciliatis~ et ,parce argenteo-hirtis, ventralibus cinereo-ciliatis: 
ano nigro setoso 9 . 
Long. corp. mill. 17-18. 
c?. D. humeralis Sauss. valde similis et affinis certe attamen fa-
cillirneque dignoscitur segmentis abdominalibus cinereo-, non nigro-, 
ciliatis; punctura totius corporis uniformi. 
Long. corp. mill. 13-17. 
Due femmine e cinque maschi. 
Questa specie appartiene strettamente al gruppo che e rap-
presentato dalle S. molesta, Vollenlwveni, erratica, humeralis ecc . 
. . . . . . . e fui anzi lungamente <lubbioso se non potesse forse 
non esser altro che una varieta di quest' ultima : ma sopratutto 
da cio mi dissuase la diversa punteggiatura del corpo. 
Sani, utile ii ricordare che il maschio in questa specie, come 
nell' lmmeralis, ha il corpo tutto di color nero, con macchie ran-
ciate assai piccole nell' insenatura rlegli occhi e sull' occipite, 
altre piu larghe sui lati del pronoto; le ali sono <li color fulig-
gine ed opache alla base e lungo la costa <lelle anteriori, questa 
. colorazione va via via sfumandosi e per<lendosi all' apice e verso 
ii lembo posteriore dove sono quasi jaline. Differisce invece dal-
l'hurneralis (oltre che nella punteggiatura, che e uniforme su 
tutto ii corpo) per avere i cinque primi segmenti dell' addome 
provvisti al margineJdi una fascia ben distinta di ciglia bianche, 
o meglio cenerine. 
Genus Mutilla, LINN. 
27. l\:lutilla divisa, SmTH. 
Mutilla int e rruptn," .. Oliv. Encycl. Method., VIII, pag. 62, n. 39 (nee Latr.). 
» » Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen., JII, pag. 639, n. 67. 
» · » Klug, Symb. Physic. dee. I, n. 11, tav. IV, fig. 11. 
» » Radosz. et Sich. Essai d'une Monogr. d . l\Iutill. pag . 85, 
n. 54. 
» divisn., Smith, Catalog. of Hymen. Ins . int. Brit . Mus. part. III, pag. 11, 
n . 71. 
» rept•esentnus, Smith, Catalog. of Hymen. Ins. int . Brit. .Mus. part. 
JII, pag. 35, n. 182. 
I sci esempla1·i raccolti a Minhla sono identici ad altri che io 
posseggo provenienti da Zanzibar. E provato quindi in modo 
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certo che questa specw si estende dal littorale nord-orientale 
dell'Africa (1) tino all8 . penisole indiane. 
28. l\.Iutilla vicinissin1a, n. sp. 
M. vICmae Radosz. et leucopygae Klug valde similis et a/finis _ 
dignoscitur oculis parvi's subsphaeroidicis; carina ventrali stt;rnenti 
abdominis secundi basi (non apice) producta, integra, mz'.nuta: rna-
cutis atbis segmenti secundi mediocribus 9. 
Long . corp. mill. 9. 
Siccume l'unico esemp lar e raccolto a Minhla presenta la forma 
e colorazione identiche a quell e delle J.ll. leucopyga e vicina (2), 
cosi io lo avrei senza dubita1·e riunito a queste, anzi specialment e 
alla prima, se nell' opera de! Radoszkowsky et Sichel non fosse 
esplicitamente detto che in quelle gli occhi sono assai grandi, 
ed ovali ; case che non si verificano punto nell' esemplaro bir-
mano. A questo carattere, cite e il piu importante, si aggiunge 
la diversa forma della carona ventra le basale dell'addome; questa 
nell'es emplare birmano e assai poco accentuata, integra, ed appar-
tiene al tipo segnato col numero r, nell'op era de! Radoszkowsky. 
Anche le due macchie di peli bianchi del secondo segmento sono 
piu gran<li nell' esemplare birmano che quelle figurate dal Klug 
od accennate dal Radoszkowsky. Ed in fine la pelurie bianca del-
l' ano e molto meno densa e visibile nella vicinissima: aggiu n-
gasi, se vuolsi, che in questa sul margin e del segmento si trova 
lateralmente una sottile striscia di peli bianchi. 
Tutti questi caratt eri, ma special!nente il primo, mi fanno 
dubit are che si tratti di specie distinta. 
Credo utile ii notare che nella vicinissima le punteggiature 
della testa e de! torace sono della stessa natura ( cioe costituit e 
entrambe da un reticolato quasi regolare, ed assai fitto, di grossi 
punti quasi rotondi e molto profondi) per6 nella testa i punti 
(') Venne pur raccolta in Egitto. 
l') To ho forte dubbio che la M. vtc lna non sia che una varieti della /eucopyga 
avente la carena ventrale de! primo segmento iutacc a ta, cosa che, a mio avviso, 
non puo costitu ire una diversiti specillca; come non possono costituirne le lievi dif-
fereuze di colorazione o scultura e meno poi ancora la differenza di patria . 
sono di mi 
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sono di minore dimensione. Sul secondo segmento poi dell'ad<lome 
la punteggiatura pur profondissima ha inYece l' aspetto di una 
s'Jrie irregolare di punti irregobri allung atissimi in senso longi-
tudinale. 
29. Mutilla Comottii, n. sp. 
Mediocris, gracilis, rufo-ferruginea, abdomine obscure violaceo 
niticlo basi apiceque cyaneo-vet viridi-micante; capite rotundato, lati-
tudinem tharacis 11erpaullulum superanle; oculis magnis ellipticis; 
thorace rotundato-sub-para.llelepido, 11ostice vero aliquantulwm coar-
ctato, atque rnagis rotundato; abdomine ovato-conico, la.titudinem 
thoracis valde. superante: ept71ygio haucl pelthato: capite thorac11que 
regulariter subconferlim modice punctulatis, glabris: 71ronolo media 
macnia e pilis stratis argenteis ornato: abdomine dense subirregu-
lariter tenuiter punctulato, brevissime sat dense nigro-hirto; seg-
menti5 2.0 , 3.0 , 4.0 et 5.0 media margine argenteo-maculatis, et 
oblique cerlo situ inspectis argenteo-fasciatis apparent: segmento 
primo brevissimo, subtus ha1td carinato: pedibus fere glabris <.j?. 
Long. corp. mill. 8. 
Un solo esemplare. 
Affine alle M. regia Smith, pulchella Smith, Calliope Smith, 
ma dalle medesime tuttaYia hen distinta, e notevole per la sua 
fine punteggiatura e per la bella colorazione violacea quasi me-
tallica dell' addome. Questa presenta una serie di macchie cen-
trali sul dorso dei segmenti 2-5 formate di peli argentei, che 
rappresenta quasi una striscia longitudinale mediana; ~e nonche 
se si o!'serva l' addome obliquamente dal dinnanzi tutti quei 
segmenti appaiono fasciati di peli argentini. 
Potrebbe questa forse esscre la femmina della M. Dardanus 
o della gracillima dell' isola di Borneo ? 
Genus Stilbum, SrIN. 
30. Stilbum splen.didum, FABR. 
Chl'ysis splendido., Fabr. System. Entom., II, pag. 238, n. 1. 
» co.lens, Fabr. Spec. Insect., I, pag. 455, n. 3. 
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Chr ysis sp l c n<licJ::,,, Fabr. Sys tem. Piezat., pag. 170, n. I. 
» ca.lens, ,> » pag. 171, n. 4. 
St ii bum sp l en <li<lum, Dru ll e, Hist. Na t. d. Jns. lly men ., IV, pag. 15, n. J. 
)> caleus, » ,. 1 V, p:lg. 16, n. 2. 
» sp lendid u m , Dal, Ib . Hymen. Europ., II , pag. 3:,s, n . 199, tav. XII , 
fig . 1-J•J. 
» calens, Dahlb. Hymen. Eur op., 11,_pag . 3G0, n. 200, tav. XII. fig. 115. 
» sp l o n<lidu,n, Schenck. Gold w. Nass. pag. 79, n. I. 
>> ca.lens, » » » pag. 7CJ, n. 2. 
» » Chevr. Chr ys. du Dass . du Lem. pag. 7. 
» s plendidum, Smith, A Revis . oft. Hymen. Gener. Clept. Parn : •. 
•... Stilb. pag. 460, n. I. 
» :1,1nethystinu1n, Smith, A R evis . oft. Hymen . Gen er. Clep t. Paro. 
. . . . Stilb. pag. ,no, n . 2. 
» sicu lun~, Tourn ie r, Nouv . Addit. a u:1: Chrys . du Dass. du Lem . 
pag. 307. 
» sp l c nclidu1n, Abeill e , Synops. d. Chry s. de Franc e, pag. ,10. 
» co. l e n s , » pag. 50. 
» nobil c, (Sulz.) l\Iocsary . Chrysid. Faun. Ungar . pag. 42, n . 1. 
» . :1,1ncthystinum, l\Iocsary pag. 4;~. n. 2. 
Ben dicianno ve femmine di questa bella e comun e specie fu-
rono raccolt e dal Cap. Comotto. Tutte pr esentano la colorazione 
azzurra pii1 o meno mischiata alla verde ; variabile molto e in-
vece la punte gg iatura, presentando tutti i passagg i <la quella ti-
pica della var. calens a qu ella pcopria della fonna splendiclum. 
L' esame di quasi orm ai un migli aio di esempl ari prov enienti 
da tutte le reqioni del mondo ( esclusa per int ero l' America) 
mi ha convinto in rnodo assoluto che ii gen ere Stilbum non 
comprende fino al giorno d' oggi che du e sole specie rea lmente 
distinte ; una e lo S. viride Guer. propria dell' isola di Mada -
gascar; I' alti ·a comprende tutt e le altre specie ( calens, fVes-
maeli, siculum ... ) ed alla qual e spetta il nom e di splendidum : 
in numerose serie di esemp lari si trovano tutti i passagg i pos-
siuili sia per colorazione che per scultura fra qu elle varie pre-
tese specie; delle quali ( e bene no tare) ebbi fra le mani i di-
versi tipi. 
Genus Pyria, LEP. 
31. Pyria oculata, FAnR. 
Ch,• ys i s oculntn, Fabr. Ent . Syst em ., II. pag. 239, n . 5. 
» » Fab r. Syste m. Piezat., pag. 171, n . 6. 
» » Da hlb. Hymen. Eur op., II, pag. 310, n . 76. 
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Ben quattordici esemplari (tutti femmine) fmono raccolti in 
Birmania di questa spet.:ie t.:aratteristica de Ila Fauna indiana. Uno -~ 
fra essi presenta cosi note\'oli ditlerenze nella colorazione da co-
stituire una varieLi tlegna <li cssere clistinta con un nome speciale. 
Var. sumplitosa, mihi. 
Typo simittirna dijfert corpore tolo laete viridi-aureo (haitd ob-
scure viridi-cyaneo vel violaceo ), maculis segmenti abclominis se-
cundi wpreo-aeruginosis 9 . 
Nei materiali raccolti dal capitano Comotto trovo due maschi 
appartenenti al genere Pyria, i quali io ritengo essere i maschi 
tuttora sconosciuti di questa specie , quantnnque presentino al-
cune differenze assai notevoli in diversi caratteri. 
In primo luogo le macchie occellari dorate del secondo seg-
mento addominale sono assai poco marcate, appena accennate da 
una lieve velatura di verde chiaro. La punteggiatura e sensibil-
mente piu piccola : .sulla testa e torace e pm coriacea. I denti 
del margine anale sono assai piu sottili, ma per contra piu al-
lungati. 
11 postscudetto presenta una forma quasi regolare, cioe la pie-
cola protuberanza solcata nel centro della femmina non e quasi 
visibile. 
Genus Chrysis, Lnrn. 
32. Chrysis Schiodtei, DAHLil. 
Chrysis Schio<ltci, Dahtb. Hymen . Europ. , JI, pag. 309, n. 175. 
Nove esemplari (tutti 9 9) fnrono raccolti di questa specie, 
che finora venne trovata assai di rado e sempre solo nella pe-
nisola indiana. 
33. Chrysis Con1ottii, Gnrn. 
Ch1 •ys is insula1 •is, Smith, Catalog . of Ilym en. Ins . colt. at Celebes by Wall. 
Non potendo lasciare a questa specie il nome insularis, preoc-
cupato dal Guerin per altra specie dell' Isola di Cuba, ho creduto 
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bene di nominarla in onore dell' egregio capitano Comotto che 
ne raccoglie\'a un esernplare identico a quelli tipici , dei quali 
uno trovasi nella mia collezione in grazia dell' amicizia dell' il-
lustre e compianto dottore Smith. 
Disti11guesi questa specie dalla precedent e (colb quale ha co-
mune il fricies e la struttura de! corpo) per la mancanza delle 
macchie dorate sul secondo segmento addominale, per la pun-
teggiatura meno densa e sopratutto per la maggior lunghezza 
relativa del terzo articolo delle antenne. 
Venne giii. raccolta a Cele bes, i\lacassar, Timer, Pondichery. 
Si pretende che questa specie appartenga alla fauna eu ropea, 
anzi italiana: fino a maggiori prove io non so accettare questa 
affermazione: io. la posseggo <li localit,i. diverse dell' Indostan 
(Rajahrampoor, Neelgherries, Pondichery). 
34. Ch.rysis lusca, FAnR. 
Ch1·ssis luscn., Fabr. System. Piezat . pag. 171, n. 7. • 
» » Dahlb . Hymen. Europ. I. pag. 2U6, n . 166. 
» » Abeille, Synops . d . Chrys. de France, pag. 43. 
Quattro femmine una delle quali presenta una variazione no-
tevolissima di colorazione analoga a quella accennata per la 
Py1·ia oculata, per cui credo neccssario attribuirle un nome 
proprio. 
Var. concinna, mihi. 
Typo simitlima ta'ntum dijfert corpore toto laete viridi-aureo, 
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